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Invloed van het gebruik van dunne mes t op de bodemvruchtbaarheid 
en de bo tan ische samenstel l ing van de g ra sma t in Oostenri jk 
(vers lag van een s tudiere is naar het Bundesversuchsans ta l t für Alpen-
ländische Landwirtschaft "Gumpenstein" te Irdning, Oostenri jk, 
14-20 juni 1964) 
1. D e e l n e m e r s . 
i r . I J . Bakker van het Consulentschap voor Bodem- en Bemes t ingsv raag -
stukken te Bennekom 
i r . Th. A. de Boer van het Proefs ta t ion voor de Akker - en Weidebouw 
te Wagôningen 
i r . H.W. Dpbets van het Rijkslandbouwconsulentschap Tilburg 
i r . L . C . N , de la Lande C r e m e r van het Instituut voor Bodemvruch tbaar -
heid te Groningen. 
2. Doel. 
Contact met de onderzoekers op het gebied van vloeibare o rga-
nische bemest ingen (drijfmest, spoelmest , dunne mes t , v loeibare 
s ta lmes t ) , in het bi jzonder over de gevolgen van langdurig eenzijdig 
gebruik van deze mes t op de bodemvruchtbaarheid , de botanische sa -
menstel l ing van het gras land en de*ge zondheid van het vee . 
3. Contacten en bezochte objec ten . 
Op het proefstat ion Gumpenstein werken zeven verschi l lende 
specia l is ten in m e e r of mindere mate aan de problemen van vloeibare 
organische bemest ingen (Gulle, dunne m e s t ) . Hiervan ontmoetten wij 
d r . i r . H. Kosmat , bodemkundige, die de invloed onderzoekt van het ge -
bruik van dunne mes t op de bodemchemische en bodemfysische e igen-
schappen van de grond en op de beworte l ingsintensi te i t en de plant-
kundige samenstel l ing van de g r a s m a t . 
d r . i r . Deutsch, medewerke r van dr» i r . G. Schechtner le ider van de 
gras landafdel ing die afwezig was . Beiden onderzoeken de invloed van 
langdurig gebruik van dunne mes t op de g rasopbrengs t en de botanische 
samens te l l ing van de g r a s m a t . 
i r . Steinwender, medewerke r van dr . i r . W. Hochkönig die afwezig was , 
op het gebied van s tal inr icht ing, mechanisa t i eprob lemen van de m e s t v e r -
werking enz. 
d r . i r . A. Bruckne r , landbouweconornisch onderzoek van güllebedri jven. 
Met deze onderzoeker hebben wij door t i jdgebrek s lechts kor t contact 
gehad. 
De bezochte objecten waren verschi l lende bemes t ingsproeven van de 
g ras l and- en de boderrkundige afdeling op het 20 ha grote p roe f t e r re in bij 
het insti tuut, de proefs ta l len, een proefveld van Kosmat te Gössl , het 
bedrijf Hof lechner te Gröbming, waar sinds 50 j a r en Gulle wordt ge -
bruikt en verschi l lende andere bedri jven en a lmen. 
4. Bundesversuchsans ta l t für Alpenländische Landwirtschaft . 
Van de 4 miljoen ha cul tuurgrond in Oostenri jk bevindt zich de 
helft in de Voor-Alpen en de Alpen. De Bundesversuchsans ta l t für 
Alpenländische Landwirtschaft werd in 1940 opgericht te Admont met 
a l s taak de bergboeren op al le t e r r e i n e n van de landbouw met onderzoek 
en voorl ichting bij te s taan. Sinds 1953 i s het gehuisvest in kas tee l 
Gumpenstein te Irdning, waarbi j een p roef te r re in van 20 ha i s aangelegd. 
De leiding van dit proefstat ion is in handen van Hofrat Hochschulprofessor 
d r . d ip l . ing . A. Buchinger (afwezig ti jdens ons bezoek) die zelf het 
kas tee l bewoont en het volgend j a a r met pensioen gaat . 
Op het proefs ta t ion werken 150 man personee l , waarvan de m e e s -
ten in het nabij gelegen dorp Irdning wonen. E r zijn 13 academic i . 
Naast het woongedeelte voor de d i rec teur bevat het kas tee l de 
ruimten voor admin i s t r a t i e , archief, bibliotheek en vergader ingen 
en verschi l lende onderzoekafdelingen. In een tweede, mode rne r gebouw 
bevinden zich de l abora tor ia voor bodemkunde en plantkunde, a l smede 
de ga rage . V e r d e r zijn op het t e r r e i n twee rundveesta l len met schuren, 
varkenss ta l len , kippehokken, woonhuizen voor de v e e v e r z o r g e r s en 
d iverse g ro te re en k le inere schuren, loodsen, kassen , g roen te - , 
k ru iden- en bloementuin en voor l icht ingss tands over bemes t ing , zuivel, 
r a s senkeuze , zaaizaden, veeverzorging enz. Een ly s ime te r was in 
aanbouw. 
Bui ten landse bezoekers worden ontvangen met hun nationale vlag 
uitgestoken bij de ingang van het hoofdgebouw. 
Het proefveldenareaal bes laa t 150 ha, waarvan 20 ha op het erf 
van het proefs tat ion. Alle werkzaamheden voor deze proeven geschiedt 
door het afdel ingspersoneel onder leiding van de desbetreffende onder -
zoeke r s . E r i s geen buitendienst of bureau voor a lgemene diensten. 
Het proefstat ion is verdee ld in zes afdelingen met aan het hoofd 
een academicus , gewoonlijk een landbouwkundige: 
1. bodemkunde (waterhuishouding, bemest ing, s t ruc tuur , e r o s i e p r o -
blemen), 
2. landbouwgewassen (grasland, hakvruchten, granen, hande l sgewassen) , 
3. veehouderi j (rundvee, va rkens , schapen, pluimvee) , 
4. landbouwscheikunde (onderzoek van grond, meststoffen, voede r -
middelen, oogstprodukten, veredel ingsprodukten) , 
5. landbouwtechniek (mechanisa t ie , a rbe ids techn iek , e lect r i f ica t ie) , 
6. landhuishoudkunde (produktivi tei tsonderzoek, rentabi l i te i t enz. ). 
Sommige afdelingen zijn onderverdeeld in subafdelingen, h ie r 
" re fe ra ten" genoemd. 
Van de 13 academic i houden zeven onderzoekers zich in m e e r of 
mindere mate bezig met problemen van de Gül lerei , ni. de in paragraaf 
3 r eeds genoemde personen en dr . i r . W. Obr i tzhauser (veevoedingspro-
blemen op Güllebedri jven). De financiering van het Gulle onderzoek ge -
schiedde oorspronkel i jk met M. S.A. -gelden. Om de twee à dr ie j a r e n 
wordt een "Gullesymposion" (Gülletagung) georganiseerd , waar in onder -
zoekers en v o o r l i c h t e r s uit binnen- en buitenland hun e rvar ingen over 
deze meststof ui twisselen. De volgende (4e) bi jeenkomst vindt in s ep tem-
ber 1964 p laa t s . De bijeenkomst in I960 telde 133 d e e l n e m e r s . 
Ondanks het feit, dat m e e r dan de helft van de onderzoekers aan 
het Gullevraagstuk werken en ook door de "Gülletagungen" h ie r nog 
eens ext ra het accent op wordt gelegd, bleek er in het geheel geen t e a m -
work te zijn. Wij konden ons zelfs niet aan de indruk onttrekken, dat 
e r een zekere sfeer van onderlinge naijver h e e r s t e . 
5. Ontwikkeling van de Güllerei in Oostenri jk . 
De mees t e Güllebedrijven komen in Oostenri jk voor in de 
Vora r lbe rg , Salzburg en T i r o l . Van de in het ver leden in Oostenri jk 
gebouwde Gül le- ins ta l la t ies blijkt volgens Bruckner (1) de helft niet 
m e e r voor de bereiding en verspui t ing van duniie mes t te worden ge -
bruikt . Van het r e s t e r ende deel wordt de helft nog s lechts extensief 
benut. 
Deze gedes in te res see rdhe id blijkt in 70% van de gevallen te m o e -
ten worden toegeschreven aan gebrek aan personee l en/of technische 
onvolkomenheden van de ins ta l l a t i e . In 11% werd aan de achterui tgang 
van de bodemvruch tbaarhe id de schuld gegeven en in 7% aan het s terk 
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toegenomen onkruid. Men betwijfelt evenwel of de beide laats tgenoemde 
redenen gegrond zijn. De achterui tgang van de bodemvruchtbaarheid 
moet vaak worden geweten aan toediening van een overmaat Gulle, a l s 
gevolg van een slechte verdel ing van deze mes t over het gehele bedrijf, 
a l smede aan onvoldoende compensat ie van ontbrekende plantenvoedende 
stoffen (fosforzuur en kalk). Cok de toeneming van het onkruid i s m e e r 
het gevolg van onvoldoende zorg bes teed aan onderhoud van het gras land 
dan aan een r ech t s t r eekse invloed van de bemest ing . Zo w e r d b . v . op 
de extensief met Gulle bemestende grote bedri jven m e e r onkruid aange-
troffen dan op de kleine bedri jven, waar intensief met Gulle gewerkt 
wordt . 
Uit de volgende s ta t i s t i sche gegevens blijkt de arbeids in tens i te i t 
van het Gul le - sys teem: 
bereiding van > 75% gulle uit de totale organische-mes tprodukt ie 
3, 4 a r b e idskrachten p e r 10 ha 
bereiding van 25-75% gulle uit de totale organische -mestprodukt ie 
2, 8 a rbe idskrach ten pe r 10 ha 
bereiding van <_ 25% gulle uit de totale organische -mestprodukt ie 
2, 4 a rbe idskrach ten pe r 10 ha 
gescheiden mes tve rwerk ing \ande totale o rganische-mes tprodukt ie 
2, 3 a rbe idskrach ten p e r 10 ha 
Hierbij moet worden opgemerkt dat in tegenstel l ing met Nederland, 
de bereiding van dunne m e s t voornameli jk gedurende het zomerhalf jaar 
plaatsvindt gekoppeld aan zomers ta lvoeder ing . Ook heeft men voor de 
verspui t ing van de mes t zoals die h i e r gebruikelijk i s , gewoonlijk twee 
man nodig, één bij de pomp en de ander bij de Gul le -werper . 
Enige j a r en geleden werd het verspui ten van s ta lmes t gepropageerd . 
Sta lmest en g ie r werden h ier toe gescheiden bewaard . Nadat de s ta lmes t 
door een condux-molen of in een Nauwerck-put ve rma len was, werd 
deze met g ier en water verdund en verspoten . Dit sys teem heeft weinig 
opgang gemaakt . De resu l ta ten waren wel iswaar uitstekend, m a a r de 
inves ter ingen nog hoger dan voor het normale Gul le - sys teem (ondanks 
de k le inere g ie rke lder die h ie rvoor nodig was), terwij l het geen wezen-
lijke a rbe idsbespar ing noch arbe idsver l ich t ing brach t . 
Terwij l v roege r de nadruk voora l werd gelegd op het be te r b e -
nutten van de in de mes t voorkomende plantenvoedende bestanddelen, 
verschuift in Oostenri jk evenals in Nederland het accent m e e r en m e e r 
in de richting van a rbe ids ra t iona l i sa t i e en a rbe idsver l ich t ing . Men scha-
kelt over op een ontmesting door spoelen die deze voordelen biedt . 
Het "d r i j fmes t " - sys t eem is e r nog onbekend, missch ien wel wegens de 
behoefte de mes t met water te verdunnen om hem te kunnen verspui ten 
of omdat men het bezwaarl i jk vindt onverdunde mes t te gebruiken. Bij 
het ui tr i jden met een vacuum druktank zoals dit in Nederland wordt g e -
daan, bes taa t de behoefte tot verdunning niet en worden de inves ter ingen 
voor kelderbouw beperkt . 
In de proefs ta l te Gumpenstein was men bezig een proef met 
roos t e rv loe ren in een loopstal af te b reken . Deze v loer was van dikke 
balken gemaakt en lag d i rec t boven de mestput , waar in zich een sch i j -
v e n r o e r d e r bevond. De e rvar ingen waren met dit on tmes t ingssys teem 
niet gunstig geweest . Van het roe rappa raa t was de zware houten as 
bezweken onder de druk van de m e s t b r i j . Het roe ren werd nu in een 
apa r t e mengput buiten de s tal v e r r i c h t door middel van een mobiele 
menger van de f i rma Baue r . 
In een andere stal (in opbouw) zullen proeven worden genomen 
over de mees t gewenste vo rm van grup, van de roos te rsp i j len (o .a . 
t o r s t aa i en ovale spijlen), van de standlengte en -breedte bij toepassing 
van ontmesting door spoelen, v e r d e r rnet verschi l lende i s o l a t i e m a t e -
r ia len (rubber , hout, p las t ic) om het s t roo ise lverbru ik te ve rminde ren 
of op te heffen. 
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Op de grote bedri jven blijft men het gebruik van in de ke lders ge -
monteerde roe rwerken aanraden . Op kle inere georuikt men de goed-
kopere mobiele mengers die via de verschi l lende mangaten in de m e s t -
ke lder kunnen worden gestoken en de m e s t volledig homogeniseren . Dit 
homogeniseren gebeurt mees t a l de dag voordat men de Gulle gaat t oe -
dienen, terwij l ook vlak voor het verspui ten of uitr i jden nogmaals 
ge roe rd wordt. 
Voor het verspui ten wordt de Gulle mees t a l met twee tot v ie r 
delen w a t e r verdund. Dit bevorder t een snel le re opneming door de zode, 
waardoor het g r a s na eenmaal maa ien reeds weer door het vee wordt 
opgenomen. Bovendien worden door de fi jnere verdel ing van de mes t bij 
droge weersomstandigheden na de toediening ook geen rnes t r e s t en in 
het hooi of s i logras medegeoogst , wat na gebruik van s ta lmes t in een 
droge per iode wel eens het geval kan zijn. 
Ook in Oostenri jk waarschuwt men tegen de bouw van te kleine 
m e s t k e l d e r s ; 8 tot 10 in pe r stuks grootvee wordt aangeraden. "Wenn 
man den Bet r ieb in Schwierigkeiten und die Sch we mm entrai stung in 
Verruf br ingen will, braucht man nur einen zu kleinen Grubenraum zu 
empfehlen". 
6. Economie van de Gül lere i . 
Het Gül le - sys teem dankt zijn groot succes aan de snelle omloop 
van de planterivoedende bestanddelen uit de natuurli jke mes t (zie ook 
l i tera tuuropgave 6). Uit het onderzoek van Bruckner ( l) blijkt dat de 
kosten van kuns tmestgebruik op de Oostenr i jkse Gulle-bedri jven ge -
middeld 44 shillingen (o. s. ) per ha l ager liggen dan op overeenkomst ige 
bedri jven met gescheiden mes tverwerk ing , waar 321 o, s. pe r ha voor 
dit doel worden uitgegeven. 
Op de Gulle-bedri jven worden m e e r koeien gehouden. Toch zijn 
de kosten voor gebruikt k rach tvoer (195 o. s. pe r stuks grootvee) 127 o. s. 
l ager dan op de bedri jven zonder Gulle r e i . De melkproduktie per ha 
Kuhhauptfutterfläche (d . i . de netto oppervlakte gras land p e r stuk 
grootvee, dus exclusief de a lmen en meenten en het daarop grazende 
jongvee) bedraagt 4572 kg tegen 3748 kg op de bedri jven zonder Gulle-
bereiding en de bruto geldelijke opbrengst pe r Kuhhauptfutterfläche 
7682 o. s. tegen 6608 o. s. voor de overeenkomst ige bedri jven zonder 
Gulle. Ondanks de g ro te re arbeidsbezet t ing is ook de bruto opbrengst 
per a rbe idskrach t op de Gulle-bedri jven hoger . 
Op de bes te bedr i jven zoals het door ons bezochte bedrijf van 
Höflechner te Gröbming (zie bijlage), wordt zelfs een melkproduktie van 
10.400 1 per ha Kuhhauptfutterfläche bere ik t en is de netto z e t m e e l -
waarde bij gebruik van 20 kg kunstmests t iks tof pe r j a a r + 5300 kg pe r 
ha bij een beweiding van 4 uren per dag. 
7. Invloed van vloeibare organische mes t soo r t en op de chemische bo-
demvruchtbaarhe id . 
In de prakt i jk wordt gewoonlijk 1 à l } maa l p e r j a a r Gulle gegeven 
op al le pe rce l en . 
Door het proefstat ion Gumpenstein zijn verschi l lende proeven aan -
gelegd om de invloed van d iverse v loe ibare organische meststoffen op 
de opbrengst , de botanische samenste l l ing en de bodemvruchtbaarheid na 
te gaan. 
Uit de proeven van Kosmat (5) blijken de volgende opbrengsten te 
zijn ve rk regen bij verschi l lende bemest ingswijzen. 
re la t ieve opbrengsten g r a s gem, over 3 j a r e n 
;i:4) 
1:4)+turfmolm 
;i:8) 
Gulle ( l :8)+turfmolm 
s ta lmes t 
v loe ibare s t a lmes t 
Gumpenstein 
100 (=77,8 kg)' 
210 
195 
150 
164 
Go s si 
100 (=105 kg)' 
179 
195 
149 
169 
113 
161 
166 
vermoedel i jk p e r veldje 
Het PK-object (Grunddüngung) ontving 90 kg P . O en 160 kg K„0 
per ha, de overige objecten bovendien nog een bemest ing van 3x80 kg 
N, 3x40 kg P?C)c en 3x120 kg K_G p e r ha p e r j a a r in de v o r m van de 
aangegeven meststoffen eventueel aangevuld met kuns tmes t . Alle ob-
jecten behalve het PK-object zijn dus gecompenseerd. De s ta lmes t van 
het laa ts te object werd verdund met 80 1 water (=8 mm) p e r gift. De 
ci j fers in de tabel hebben betrekking op de som van dr ie sneden gemid-
deld over dr ie proef jaren. De objecten lagen in viervoud. Het proefveld 
te Gumpenstein i s een diepe leemgrond rnet 21% afs l ibbare delen, 3, 7% 
humus , pH-KCl 5, 6; het ligt 650 m boven de zeespiegel en de gemiddelde 
neers lag i s e r lOOihnm. Dat te Gössl was gelegen op een ondiepe, voor 
droogte gevoelige ka lkverwer ingsgrond met veel stenen, 19% afs l ibbaar , 
14% humus , pH-KCl 6, 7, 1500 m m neers l ag , 740 m boven de zeespiegel . 
Gezien de hoge fosfaat- en kaligiften moet de werking van de 
d iverse mes t soo r t en (behalve op het PK-object) voornameli jk berus ten 
op een stikstofwerking. Deze is v e r r a s s e n d hoog voor de gebruikte o rga -
nische mes ten ten opzichte van kuns tmes t . Het v loeibaar maken van s t a l -
mes t leverde nog een opbrengs tve rmeerde r ing van 9, 3% te Gumpenstein en 
van 3, 1% te Gö ss l op. Men kan zich afvragen of deze v e r r a s s e n d e s t ik-
stofwerking niet het gevolg is van de toediening van de m e s t in verdunde 
vo rm, waardoor deze sne l le r binnen het be re ik van de plantenworte ls 
komt. Een dergeli jk effect moet in pr incipe ook mogelijk zijn wanneer 
dunne mes t door regen in de grond wordt gespoeld door deze vlak vóór 
of t i jdens een bui uit te brengen zoals wij adv i se ren . Men vermi jd t 
daarbi j het (in onze ogen) oneconomische verdunnen van de m e s t , tenzi j 
men de mes t wil gaan verspu i ten . 
Op deze proefvelden vonden over de afgelopen proefjaren nog 
geen verander ingen p laa ts in humusgehal te en pH van de grond. Door de 
grote hoeveelheden fosforzuur en kali waarmede bemes t werd, zijn de 
hoeveelheden h ie rvan in de grond aanzienlijk gestegen. 
PpOc- en K C - t o e n e m i n g in de grond na 3 j a r e n 
(in mg/100 g grond) 
P K 
NPK 
Gulle (1:4) 
Gulle (l :4)+turfmolm 
Gulle (1:8) 
Gulle ( l :8)+turfmolm 
s t a l m e s t 
v loeibare s ta lmest 
Gun: 
P X C 
- 2 - 5 
2 , 2 
9 , 8 
9 , 3 
-
-
-
22, 5 
16, 3 
pen .stein 
K O 
- 2 — 
0, 8 
3 , 2 
12, 8 
~ 
-
-
25 ,9 
14, 5 
Gössl 
P , O c 
- 2 - 5 
- 0 , 6 
17, 7 
18, 6 
19,1 
10,5 
10,9 
22, 1 
21 ,2 
K 0 0 
— 2— 
- 1 , 4 
7 , 5 
7 , 0 
7 , 5 
6 , 7 
6 , 9 
16, 5 
13, 7 
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De toestanden bij het begin waren voor Gurnpenstein en Gössl 
r e s p . 6, 7 en 6, 0 mg P .Oj . en 8, 8 en 11, 0 rag K-O. Het P . O . -gehalte 
i s ongeveer evenredig aan het bemes t ingsoverschot toegenomen, b e -
halve voor beide 1:8 Gulle-objecten te Gössl , waar veel lagere waarden 
zijn gevonden. Bij de kali wijken het NPK- (te laag) en het stalmestobject 
(te hoog) te Gurnpenstein en beide stalmestobjecter . (te hoog) te Gössl 
s t e rk van de gemiddelde toeneming af. 
De enige conclusie die men uit deze gegevens kan t rekken, i s 
dat men de doser ing van de toe te dienen organische meststoffen moet 
a fs temmen op de behoefte van de grond en de gebruikswijze van het 
gras land, zoals in Nederland wordt geadviseerd om ongewenste tekor ten 
of ophopingen te voorkomen. 
Uit een ander onderzoek van Kosmatb leek van Gulle een s t imu-
lerende werking op de worte lgroei uit te gaan. Op met Gulle bemes t 
g ras land was deze gemiddeld 28% (16, 5-48%) zwaarder dan op niet met 
Gulle bemes t . De produktie van droge stof in worte ls bedroeg 7-8 ton 
p e r ha, waarvan 90% in de laag 0-5 cm (Goedewaagen vond 60-80% 
in de laag 0-20 cm). Ook de aa rd der worte ls ve r sch i lde . Zowel op de 
kuns tmes t - a l s op de Gulle-objecten werden witte wor te ls aangetroffen 
met een sponsachtig schorsweefse l met dunne ep ide rmi s . Op de objecten 
bemes t met s ta lmes t en met s te rk verdunde Gulle trof men bruine 
wor te ls aan ve roorzaak t door een dikke ep idermis en een nauwe schors 
met veel parenchymcel len . 
Kosmat bepaalde tevens de bodemademing en vond dat deze op 
geregeld met Gulle bemes t g ras land 23% hoger was dan op anders b e -
mes t gras land, hetgeen zou wijzen op een g ro t e r e voo r r aad licht v e r -
t e e r b a a r organisch m a t e r i a a l (Nährhumus). Met een door hem ontwik-
kelde perco la t ie tes t heeft hij get racht de vers lernpende invloed van 
ve rg i s t e en van v e r s e Gulle op de grond na te gaan. Stel t men de door-
s t romingsduur van water op 100, dan was deze voor beide Gul le -soor ten : 
water ve rg i s t e Gulle v e r s e Gulle 
bouwland (23% afsl ib. , 5, 4% humus) 100 192 352 
bouwland (14% af s l ib . , 34% humus) 100 126 252 
Het i s de v raag of een dergeli jke t e s t vee l p rak t i sche informatie 
oplever t . Ten e e r s t e ve r sch i l l en de droge-stofgehal ten van de gebruikte 
vloeistoffen ( r e s p . 0%, 1, 1% en 2, 1%). Vervolgens werd de opmeting 
ve r r i ch t na vijf achtereenvolgende pe rco la t i e s , te rwi j l een bemest ing 
s lechts een- of tweemaal wordt gegeven. Naar onze mening heeft de 
proef a l leen waarde , indien de percola t ie met water wordt ui tgevoerd 
nadat de onbemeste en de met Gulle bemes te grond enige tijd in een 
broedstoof hebben gestaan om de organische stof te laten v e r t e r e n . 
8. Invloed van het gebruik van dunne mes t op de ontwikkeling van onkruid 
op g ras land . 
Tot de zgn. f lor i s t i sche "Gülleschaden" rekent men in de Giille-
gebieden het s t e r k e r e optreden van onkruiden a ls paardebloem, scherpe 
en kruipende boterbloem, r i d d e r - en k ru lzuàng , s t r a a t g r a s , bereklauw, 
past inaak en witte ke rve l . 
Voorop moet worden gesteld, dat weinig exacte gegevens de b e -
wering van m e e r onkruidgroei door blijvend Gulle-gebruik kunnen 
staven. Het i m zelfs waarschi jn l i jker dat de wijze van toediening en het 
onderhoud van de g ra sma t een veel be langr i jker rol spelen dan de ge -
bruikte meststof . 
In verband niet de invloed van Gulle op de botanische s a me n s t e l -
ling is het van groot belang vast te s tel len of men op het desbetreffende 
bedrijf inderdaad Gülle bere id t , dus al dan niet met water verdunde 
dunne mes t (alle faeces + alle urine tezamen) . Men komt nl . geregeld 
gevallen tegen waar a l leen g ie r wordt ve r sp roe id , soms met enige t o e -
voeding van mes t , omdat men over te weinig water beschikt om 
"Vollgülle" te kunnen verspu i ten . 
Het gras land op de bedri jven is mees t a l kruidenri jk , waarbij 
vooral de schermbloemigen als bereklauw, wilde peen, beverne l , 
past inaak, zevenblad en fluitekruid in m e e r of mindere mate opvallen. 
Van de g r a s s e n i s dat voora l het geval met f rans r a a i g r a s , goudhaver, 
k ropaa r , veldbeemd en beemdlangbloem. Het percentage v l inderb loe-
migen valt vaak tegen. 
Het ve r sch i l in verhouding tussen deze plantensoorten op de af-
zonderli jke pe rce l en wordt veroorzaak t door ve r sch i l l en in bodem, 
hell ing, exposit ie en gebruik. Vooral de laa ts te factor i s van groot 
belang. Wij denken o . a . aan het aantal malen dat gemaaid wordt en 
aan de beweidingsintensi tei t (zie ook o . a . l i t e ra tuur opgave 6). Ook a l 
zou daarom de s t e r k e r e ontwikkeling van onkruid inderdaad een gevolg 
zijn van langdurige toepass ing van Gulle, dan behoeft dit onder Neder -
landse omstandigheden waar veel i n t e n s i e v e r wordt beweid, niet het 
gevolg te zijn. 
E r wordt in Oostenri jk weinig geweid. Slechts +_ 25% van de rund-
veevoeding wordt nl . door middel van beweiding ve rk regen (8). 
E r zijn b . v . gebieden waar men het vee boven op de " a l m " laat 
weiden en het g ras land om de bedrijfsgebouwen a l leen maa i t . Men 
krijgt dan een heel ander g rasbes tand dan op bedri jven waar men het 
vee thuis houdt en het een aantal uren pe r dag weidt op het g ras land 
rondom de bedrijfsgebouwen. Andere g r a s soo r t en t r eden in dat geval 
op de voorgrond, soms engels r a a i g r a s , m a a r m e e s t a l k ropaa r , ve ld-
beemdgras en f ior ien en op a r m gras land s t r u i s g r a s en roodzwenkgras . 
Het percentage kruiden i s l age r dan in uitsluitend gehooid land, zeker 
wat betreft de schermbloemigen . Ons inziens maakt zevenblad h ie rop 
een ui tzondering. In vergeli jking met AUgäu in Z . -Duitsland i s het ons 
opgevallen, dat op de Gulle-bedri jven in het bezochte gebied van Oosten-
rijk zo weinig, ja zelfs bijna in het geheel geen zur ingsoor ten voorkomen. 
De oorzaak h iervan is dat deze in Oostenri jk intensief door ui ts teken 
worden bes t r eden . 
Hoewel men in de prakti jk het voorkomen van een hoog percentage 
schermbloemigen voora l wijt aan de Gulle, zijn e r toch voorbeelden, 
dat bij buurbedri jven die in dezelfde mate gebruik maken van Gulle 
m a a r m e e r weiden, een lager percentage schermbloemigen voorkomt. 
Dit wil nog niet zeggen dat Gülle e r geen invloed op heeft. H ie rover 
zullen proefvelden aanwijzingen moeten geven zoals we ve rde rop zullen 
bespreken . 
Op het bedrijf van L. Höflechner, waar men reeds gedurende 36 
j a r e n Gulle gebruikt , blijkt in de g r a s m a t het percentage kruiden nog 
v r i j gering te zijn. Paa rdeb loem t reed t van de kruiden het mees t op de 
voorgrond. Toch troffen we enige perce len waar plaatsel i jk nogal wat 
bereklauw en zevenblad voorkwam. De indruk van degegen, die h ie r 
het botanisch onderzoek doen, i s dat laats tgenoemde soor ten toenemen. 
Op beide reeds e e r d e r genoemde proeven van Kosmat zijn de vol -
gende botanische samenste l l ingen bepaald: 
botanische samenste l l ing in gew. % 
P K 
NPK 
Gülle (1:4) 
Gülle ( l :4)+turfmolm 
Gülle (1:8) 
Gülle ( l :8)+turfmolm 
s t a l m e s t 
v loe ibare s ta lmes t 
Gump 
vl inderbl . 
13, 7 
2 , 7 
5 , 5 
-
-
-
10, 6 
7 , 4 
enstein 
onkrui-
den 
17,4 
5 , 5 
24 ,3 
-
-
-
15, 5 
18,2 
g r a s -
s e n 
68 ,9 
91, 8 
70,2 
-
-
-
73,9 
74,4 
vl inderbl 
13,2 
2 , 3 
1,9 
2 , 2 
7 , 3 
7 , 0 
11, 5 
8 , 1 
Gössl 
. on-
k r . 
53,6 
70, 5 
80,2 
82 ,3 
72 ,4 
70, 1 
62 ,5 
69 ,3 
g r a s -
s e n 
33,2 
23,2 
17,9 
15,5 
19,7 
22 ,9 
26,0 
23 ,6 
Wanneer we de g r a s m a t van beide proeven vergel i jken, valt d i rect 
het veel hogere percentage onkruiden in Gössl op. Ten dele zal dit 
samenhangen met de grondsoor t (verdroging) en het k l imaat , waardoor 
de g r a s m a t h i e r veel m e e r open raakt . 
Op het proefveld te Gumpenstein aangelegd op een zes j a r e n t e -
voren ingezaaid gras land , was op het t i jdst ip van ons bezoek het p e r c e n -
tage kruiden, dat voora l uit paardebloem en zevenblad bestond, duide-
lijk het hoogst op de s ta lmestobjec ten en het laagst op die met kuns tmes t . 
Op het proefveld in Gössl konden wij weinig samenhang tussen 
de botanische samenstel l ing en de bemest ing vas t s te l len . Het enige, 
dat opviel, was dat op de veldjes zonder stikstof minder bereklauw 
stond. Hetzelfde gold voor de veldjes met s t e rk verdunde Gulle (1:8). 
Ook buiten het proefveld was de g r a s m a t echter vol bereklauw, hoewel 
de proefveldhouder zelf n i m m e r Gulle gebruikte . 
Op beide proeven gaat van de g r a s s e n k ropaa r duidelijk ove rhee r -
sen, een ve rsch i jnse l dat we op goed met stikstof bemes te pe r ce l en 
op prakti jkbedri jven in het bezochte gebied geregeld zagen. Bli jkbaar 
i s dit een g r a s s o o r t die bij de geringe beweidingsintensi tei t en over igens 
goede bemest ing gunstige groeiomstandigheden en concur ren t ieverhou-
dingen in dat k l imaat heeft. 
Bij de onderafdeling g ras l and (Grunlandreferat) , waarvan dr . i r . 
G. Schechtner de leiding heeft, heeft men al leen al in Gumpenstein 
3, 36 ha proefvelden liggen me t 1550 veldjes . Hierbi j bevinden zich v e r -
schillende proeven met organische bemest ingen gecombineerd met een 
var ia t i e in frequentie van maa ien . 
Bij de proeven uitgaande van ingezaaid gras land , gebruikt men 
een in onze ogen ingewikkeld mengse l . Hierbi j moet niet worden v e r -
geten dat men zich r icht op het gebruik a l s hooiland, waardoor de kans 
g ro t e r i s dat deze soor ten e lkaar ve rd ragen . E r komen elf soor ten in 
het mengse l voor , waarvan ve ldbeemdgras , roodzwenkgras , beemdlang-
bloem en hoppe rupsklaver de belangri jkste zijn. Verdere soor ten zijn 
f rans r a a i g r a s , goudhaver, k ropaa r , t imothee, rode k laver en witte 
k laver . Opvallend i s dat bij de mees te proefobjecten na v r i j kor te tijd 
k ropaa r het s t e rks t naa r voren komt, hetzelfde ve r sch i jnse l waarop wij 
boven reeds wezen bij goed bemes te prakt i jkperce len . In het genoemde 
zaadmengsel i s de bezett ing berekend naar het aantal zaden van k ropaa r 
s lechts 8%. 
Op een proefveld met een dergel i jk zaadmengsel dat in het voor -
j a a r 1961 werd ingezaaid, bestudeert men de invloed van de maa i f r e -
quentie (3, 4 en 6 sneden) in combinatie met verschi l lende stikstofhoe-
veelheden in de vorm van kunstmest of van organische m e s t . P ? 0 , - en 
K O worden gecompenseerd en elk j a a r opnieuw vas tges te ld op oasis 
van de onttrekking in het vorige j a a r . 
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Bij de hoogste s t ikstofobjecten (360 kg N pe r j aa r ) ove rhee r s t 
k r o p a a r terwi j l in het middentra ject van de stikstofbemesting ook 
t imothee een belangri jke p laa ts inneemt . Bij de objecten met o rga -
nische bemest ing (s ta lmes t of gier) i s het aantal p lantensoorten duide-
lijk g ro te r , wat vooral opvalt door een hoger percentage tweezaadlob-
bigen. 
De hoogste jaarprodukt ie aan droge stof werd in 1963 gevonden bij 
3 x maaien met 60 kg stikstof in kunstrnestvorm (kas) pe r snede. Dan 
volgt 4 x maaien, daarna 6 x maaien bij dezelfde hoeveelheden stikstof 
pe r snede en daardoor met een hogere jaargift aan stikstof ( r e sp . 4x60 
en 6x60). Ui te raard zal de e iwi t /ze tmeelwaarde-verhouding bij vaker 
maa ien k rapper zijn en waarschijnl i jk ook de opbrengst van deze b e -
standdelen in kg hoger . 
De g ie r wordt op dit proefveld a l s verdunde urine overeenkomende 
met 14.000 l i t e r urine p e r ha in 2x gegeven. In 1963 ve rk reeg men bij 
dit gierobject met v i e r sneden dezelfde j aa ropbrengs t aan droge stof 
a l s bij 4x30 kg kunstmests t ikstof . Dit dient s lechts a l s voorbeeld, 
welke vergeli jkingen men bij dergel i jke proeven kan maken. 
Ons werd ook een maaifrequentieproefveld op oud gras land ge -
toond. Dit i s in het na jaar 1961 aangelegd op een gras land van het type 
goudhaver -kropaar , waarin ook vr i j veel s t r u i s g r a s voorkwam. Dit wijst 
op v r i j a r m gras land . 
Het doel van de proef i s na te gaan of men bij een behoor l i jke b e -
mest ing niet vaker kan maaien dan in Oostenrijk veela l in de prakti jk 
gebeur t . Om enigermate geïnformeerd te zijn over de samenhang met 
de bemest ing, zijn ook enkele eenvoudige bemest ingsohjecten toegevoegd, 
nl . PK en NPK, waarbi j in het laa ts te geval de stikstofgift pe r j a a r 
120 kg bedraagt , evenredig verdee ld over het aantal sneden van het 
desbetreffende object. Elke twee j a r en krijgt het gehele proefveld 15 
ton s ta lmes t p e r ha. De maaif r e quentie -objecten zijn: 2 hooisneden, 2 
hooisneden + 1 weidesnede, 3 hooisneden, 4 kuilsneden, 6 weidesneden. 
Bij twee hooisneden verkr i jg t men ook bij bemest ing met NPK 
veel tweezaadlobbigen in het bestand (vooral glad wa ls t ro , vogelwikke, 
duizendblad en fluitekruid op het moment van ons bezoek). Bij de NPK-
vakken in vergeli jking met de PK-vakken viel het hogere percentage 
berenklauw en k ropaa r op. Dat komt weer overeen met wat men in de 
prakt i jk ziet , hoewel het op dit proefveld ve roorzaak t wordt door kunst -
mests t iks tof en niet door een organische meststof . Bij de g r a s s o o r t e n 
domineerde op de PK-vakken s t r u i s g r a s en kwamen op de NPK-vakken 
f rans r a a i g r a s , goudhaver en k ropaa r nogal op de voorgrond. 
Bij toenemende maaifrequent ie neemt het aantal tweezaadlobbigen 
behalve witte k laver af en kwamen de g r a s s e n s te rk naar voren . Bij 
6x maaien i s dit vooral ve ldbeemdgras . Zonder st ikstofbemesting is de 
invloed van de maaifrequentie op de j aa ropbrengs t aan droge stof ge -
r inger dan met 120 kg N / h a / j a a r gecombineerd . Dit betreft ech te r 
voornameli jk het f requenter maaien, nl. 4x en 6x (in het laats tgenoemde 
geval een duidelijk achterbl i jven van de opbrengst aan droge stof). Wan-
neer geen stikstof wordt gegeven, blijft de opbrengst bij 2x maa ien 
zelfs relatief m e e r ach te r dan bij 6x maaien . 
De Afdeling Grasland heeft ook een Gulle-proefveld aangelegd op 
dr ie j a a r oud, ingezaaid gras land en op oud gras land . In het voor jaar 
1964 zijn h ie r de e e r s t e bemest ingen gegeven, zodat nog geen r e s u l -
ta ten te ve rmelden zijn. Het g r a s zal in v i e r sneden (achtereenvolgens 
kui lsnede, hooisnede, kuilsnede) geoogst worden. Hierbi j zal men 
ook de invloed van "jonge" en "oude" Gulle nagaan en die vergel i jken 
met s ta lmes t , s t a lmes t met g ie r vermengd, v e r s e en oude s t a lmes t . 
Ook zal men Gulle in verschi l lende keren en in één gift p e r seizoen 
toegediend, vergel i jken. 
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Verde r was h ie r ook een regenera t i ep roe f aangelegd, waarvan 
de probleemstel l ing a ls volgt i s : 
1. Bij welke bemest ingswijze - s ta lmes t + g ie r of Gulle - t r eed t op den 
duur de mees t e ontwikkeling van onkruid op? 
2. Bij welke gebruikswijze is dit het geval, 3 of 4 sneden pe r j a a r ? 
3. Kan men door regenera t ie een ongewenste ontwikkeling van onkruid 
ongedaan maken? 
Voor de regenera t ie worden de volgende methoden onderzocht: 
1. Scheuren van het oude bestand na het 4e j aa r , aardappelen in het 
5e j a a r en her inzaa i van g ra s onder ge rs t in het 6e j a a r . 
2. Scheuren van het oude bestand in de her fs t van het 5e j a a r , b r a a k -
behandeling tegen onkruiden, her inzaa i zonder dekvrucht in het vol -
gende voor jaar . 
Ook deze proef l iep e e r s t van 1963 af en heeft dus nog geen p r a k -
t i sche resu l ta ten opgeleverd. Men heeft met de aanleg van deze proeven 
gewacht tot de resu l ta ten van een g ras landkar te ring op Gulle-bedri jven 
was ui tgewerkt . Dit i s ui tvoerig gedaan op 25 bedri jven, waarbi j men 
ook a l l e r l e i bedr i j fseconomische gegevens heeft ve r zame ld en de 
chemische bodemvruchtbaarheid heeft bepaald (ook h i e r een duplicering 
van het werk van Bruckner en Kosmat a l s wij ons niet ve rg i s sen ) . Het 
ligt in de bedoeling deze ka r t e r ing van dit j a a r af te herhalen om na te 
gaan welke verander ingen sinds de ee r s t e opneming hebben p laa t sge -
vonden. 
Schechtner en Deutsch kwamen tot de volgende voorlopige conclu-
s i e s : 
1. De botanische samenstel l ing van de g ra sma t wijkt op vele van de 
onderzochte bedri jven af van de ideale die men voor ogen heeft. Toch 
i s dit s lechts van secundair belang gezien de produktiviteit van deze 
gras landen. Niet al leen worden zij vake r pe r j a a r benut dan bedri jven met 
gescheiden mes tve rwerk ing , ook de opbrengsten liggen vaak tweemaal 
hoger . Bijna de helft van de onderzochte bedri jven heeft een veebezett ing 
van m e e r dan 2 stuks grootvee p e r ha Kuhhauptfutterfläche. Op de bes te 
bedri jven komt men daardoor tot rnelkprodukties van 8-10. 000 1 pe r ha 
Kuhfutte rf lache . 
2. In tegenstel l ing tot de in Oostenri jk hee r sende opvattingen kan Gulle 
ook worden gebruikt op overwegend gehooid land, op s lechts gedee l te -
lijk aaneengesloten bedri jven, in gebieden met minder dan 1000 m m 
neers lag (behalve ui tgesproken droge gebieden) en op veengras land . 
3. Ook de opvatting dat het Gul le - sys teem op den duur al leen i s vol te 
houden indien bemest ingen met Gulle worden afgewisseld met s ta lmes t -
bemest ingen, blijkt niet steekhoudend. Op vele bedri jven waar reeds 
sinds 20 j a r en en langer a l léén niet Gulle wordt bemes t , was de g r a s -
mat niet s lechter naar opbrengst en kwaliteit dan op bedri jven waar af-
wisselendmet Gulle en s t a l m e s t werd b e m e s t . 
4. De botanische samenste l l ing kenmerkte zich door een verhoogd 
percentage onkruiden, die wel iswaar goed veevoer zijn, m a a r waarvan 
de opbrengst in veigel i jking met g r a s s e n en k lavers veel l ager i s . Deze 
uitbreiding van het onkruid zou men onder controle moeten houden door 
de volgende maa t rege len : 
a. gebruik van Gulle a l leen op g r a s - en k laver rijke bestanden; zo nodig 
e e r s t het g ras land door scheuren en her inzaa i ve rbe te ren , 
b . beweiding of in tens iever maaien, 
c. las t ige onkruiden a ls b . v . zuring consequent bes t r i jden . 
9. Invloed van bemest ing met Gulle op de gezondheidstoestand van het vee . 
Men heeft tot nu toe geen ongunstige e rvar ingen gehad met het 
veel jar ige gebruik van dunne m e s t op de gezondheidstoestand van het 
vee . De vruchtbaarheid ve rminderde niet, g e b r e k s - of overmaatz iekten 
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te wijten aan overdadig gebruik van Gulle zijn nooit waargenomen en 
kopziekte i s een onbekend ve r sch i jnse l . 
10. Samenvatting en conclus ies . 
Evenals in de overige Gü .Ie-gebieden van midden-Europa vinden 
in Oostenri jk de bereiding en toediening van dunne mes t gedurende de 
zomermaanden p laa t s . Dit i s in tegenstel l ing met het Neder landse g e -
bruik, waar zulks in winter en voor jaar geschiedt . 
Het vee wordt in Oostenri jk 's z o m e r s op stal gehouden en slechts 
enkele u ren p e r dag vindt beweiding p laa t s . De dunne mes t (Gulle) 
wordt jer gewoonlijk na verdunning met water (1:1 à 1:4) ui tgebracht of 
verspoten . 
Van de in de afgelopen decennia geïns ta l leerde Gul le- ins ta l la t ies 
blijkt de helft niet m e e r voor de bereiding en verwerking van dunne m e s t 
te worden gebruikt . In 70% der gevallen is dit te wijten aan gebrek aan 
a rbe idskrach ten en technische tekortkomingen (o .a . te kleine ke lde r s ) , 
in 11% aan een achterui tgang van de bodemvruchtbaarheid en in 7% aan 
toenemende verbre id ing van onkruid. 
De beide laats tgenoemde redenen voor het opgeven van de 
Güllerei acht men niet steekhoudend. Ze zijn m e e r een gevolg van een 
onjuiste verdel ing van de m e s t over het bedrijf, een slechte verzorg ing 
van het g ras land en een te geringe beweidingsintensi te i t . Aan de hand 
van proefveldresul ta ten en van p r a k t i s c h e e rvar ingen blijkt dat het aan-
tal ke ren maaien , het s tadium waar in wordt gemaaid en het a l of niet 
beweiden een belangri jke invloed hebben op de botanische samenste l l ing 
van de g r a sma t , be langr i jker zelfs dan het gebruik van Gulle. Met b e -
hulp van de proeven wil men de prakti jk tonen, dat e r vaker gemaaid 
kan worden en dat het g r a s dan zeker zo goed i s . 
Indien men tevens de giften dunne m e s t afstemt op de behoefte van 
de grond en van het g r a s (hetgeen Schechtner "dynamisch Düngen" noemt), 
moet het ook mogelijk zijn Gulle te gebruiken zonder nadelige gevolgen 
voor grond, g r a s m a t en vee . 
Hoewel het Gul le - sys teem arbeidsintensief i s , leidt het tot een 
verhoging van de bruto opbrengst p e r a r b e i d e r en p e r bedrijf. Het v e r -
bruik aan kunstmest en k rach tvoer i s op Gulle-bedri jven aanmerkel i jk 
lager dan op soortgeli jke bedri jven rnet andere bemes t ingssys temen . 
De werking van dunne mes t verge leken rnet kuns tmest bleek op 
twee proeven z e e r hoog te zijn. 
Men heeft geen negatieve invloeden van het gebruik van dunne 
mes t op de gezondheidstoestand van het vee waargenomen. 
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5. H. Kosmat : E rgebn i s se mehr j äh r ige r Düngungsversuche 
mit Gülle, Stallmist und Mineralstoffdünger 
auf Grünland bei unterschiedl icher Böden 
(in druk Ze i t sch r , f. Acker-u . Pf lz . Bau). 
5a. H. Kosmat : Best immung der Bodenkrümelstabi l i tä t mit 
Hilfe eines Aufgusstes tes mit a r ä o m e t r i s c h e r 
und pho tomet r i scher Auswertung. 
Ze i t s ch r . A c k e r - u. Pflanzenbau 120, 1 (1964) 
79-91 . 
6. L . C . N . de la Lande C r e m e r e n H . R . Poe lma: 
Güllever spuiting. 
Rapp. Inst , voor Bodemvruchtbaarheid 1 
(1958) 80 biz . 
7. G. Schechtner: Die Düngung des Dauergrünlandes in Theor ie 
und P r a x i s . 
Der Forderungsd iens t 11, 9 (1963) 1-10. 
8. G. Schechtner: Grundlagen der neuzeit l ichen Nutzung von 
Wiesen und Weiden. 
Der Förderungsd iens t H_. 10 (1963) 1-11. 
12. Diversen . 
a. Structuurbepaling van de grond volgens de methode van Kosmat . 
Deze methode i s in Zei tschr i f t für A c k e r - und Pflanzenbau gepu-
b l i cee rd (5a). De s tab i l i t e i t van de s t ruc tuur wordt zowel photometr i sch 
a l s a e r o m e t r i s c h bepaald. 
b . E r wordt een proef genomen over de ve r te r ing van organische m e s t -
stoffen op onbegroeide grond. Deze meststoffen worden niet ondergespi t . 
c. In aanbouw is een twaalfdelige l y s ime te r die met grond uit Gössl 
en uit Gumpenstein zal worden gevuld. De cellen meten 1, 20 m x 1, 20 m x 
2, 70 m en zijn voorz ien van een afneembare voorwand. 
d. In de kas van het proefstat ion is ten ger ieve van bezoekers het p r o -
fiel van de grond in Gumpenstein ui tgegraven (een wand van 10 m x 2, 5 m) . 
e. E r worden m i c r o - en macroproeven genomen over e ros ie van de 
grond bij verschi l lende gewassen en bemest ingen. 
f. Voor de proeven met dunne m e s t wordt deze m e s t aangemaakt in 
plast ic t anks . Voor elk object wordt é é n tank van 240 1 inhoud gebruikt . 
g. Bij de proeven zijn de objecten en veldjes aangegeven met oost in-
dische inkt op wit kar ton . Dit kartonnetje kan op snelle en eenvoudige 
man ie r ach te r een glasplaat in een blikken lijst worden aangebracht . 
Deze li jst heeft aan de achterz i jde een huls die over een paaltje kan 
worden geschoven (zie afbeelding). 
y^^^^xs^tJ--huls 
} Et iket van kar ton met y 
daarvoor een glasplaat / 
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13. Bijlage 1. 
Mäh weidebetr ieb H ö f l e c h n e r te Gröbmjng 
A. Allgemeine Bet r iebsda ten 
Name und Anschrift des B e s i t z e r s : Leo Höflechner, vlg. Neudegghof, 
Gröbming 295 
B e t r i e b s g r ö s s e und Kul turar ten : (1962) 
Ackerf läche (Kartoffeln) 0, 5 ha 
Mähweiden 14, 2 ha 
Hut wei den 3, 3 ha 
Gesamtfläche 18, 0 ha 
Lage des B e t r i e b e s : 
Der Gröss te Tei l des Be t r i ebes i s t eben oder leicht hängig, 
jedenfalls t r ak to rbe fahrba r . Nur die Hutweiden haben Steilhanglage. 
Der gesamt Be t r ieb is t a r r o n d i e r t . Seehöhe: 800 m. 
Klima: Jähr l iche Niederschlagsmenge 970 m m ; mi t t l e r e J ah res t emj | e r a tu r 
6 ,1°C. 
Boden: sandiger Lehm; pH 6-7, gut mit Phosphorsäure und Kali v e r s o r g t . 
Viehstand: 
17 Braunviehkühe à 600 kg - ganzjährig zu Hause 20 ,4 GVE 
1 Zuchts t ie r à 550 kg - ganzjährig zu Hause 1, 1 GVE 
9 Kalbinnen über 2 J ah re à 500 - 150 Tage auf Servi tut-
bzw. Hutweide 9. 0 GVE 
15 St. Jungvieh à 300 kg - 150 Tage auf Hutweide 9 ,0 GVE 
10 Kälber à 150 kg - ganzjährig zu Hause 3, 0 GVE 
42, 5 GVE 
Abzug für Hut - und Servi tutsweide: 7, 4 GVE 
Red. Viehbesatz auf Heimgutmähweide: 35> 1 GVE 
Handarbei tskräf te : Bauer , Bäuer in und 2 Töchter 
Zugkräfte: 1 T rak to r mit 49, 5 PS 
1 T rak to r mit 15, 0 PS 
3 Güllekel ler von 70 m~ jede, und 
1 von 90 m . 
De dunne mes t wordt met 30 1 water pe r koe verdund. In de grup 
staat + 20 cm wa te r . Tweemaal p e r week wordt deze m e s t in de ke lder 
afgevoerd. 
Het mengen geschiedt met een B a u e r - m e n g e r die door v i e r mangaten 
in de ke lder gestoken kan worden. De menger wordt via de aftakas van de 
t r e k k e r aangedreven. Het mengen geschiedt de dag tevoren en ook nog 
eens vóór het verspui ten . De resu l ta ten met de menger waren zee r goed. 
Het verspui ten geschiedt met een bovengrondse Jeiding en een Gulle-
werpe r . J aa r l i j k s worden 1 à 2 giften van 40 m pe r ha v e r s p o t e n . 
B . Ar t und Bewirtschaftung des Grünlandes (bis 1962) 
Ar t des Grünlandes 
Der überwiegende T e i l der Mähweiden wurde in den J a h r e n 1928 
bis 1932 angesät , i s t a lso über 30 J ah re al t . Die Koppeln 13-16 sowie 
die Koppel 18 wurden vor etwa 10 J a h r e n mit e iner Dauerweidemischung 
angesät . Auf der Koppel 9 kam im Jah re 1957 eine Mäh wei demi schung 
zur Ansaat . Die Hutweiden t ragen alte Dauerbes tände. 
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Düngung: 
Seit 1928 wird Güllewirtschaft be t r ieben . Nach Erprobung v e r -
schiedener Systeme ging der B e s i t z e r im Jah re 1948 zur S ta l lmis tver -
flüssigung über und führte auf se iner Mähweide folgenden 3 jähr igen 
Düngungswechsel ein: 
1. J a h r : Verf lüss ig te r Stal lmist + 450 kg/ha Thomasphosphat 
2 . J a h r : Verf lüss ig te r Stal lmist + 450 kg/ha Thomasphosphat 
3 . J a h r : 450 kg /ha Thomasphosphat + 120 kg/ha 40%iges Kal isalz + 
300 kg /ha Mischkalk + 150 kg/ha Ni t ramoncal 
F ü r die Stal lmistverf lüssigung wurde nur 7-12 Monate a l t e r Stal l -
mis t verwendet . 
Der verf lüss ig te Stal lmist kam auf den hierfür vorgesehenen 
Koppeln in der Regel nur e inmal jähr l ich zur Anwendung. Die begüllten 
'Koppeln bekamen nur sehr se l ten eine Ni t ramoncalgabe und zwar nur in 
Trockenzei ten , wenn die Begüllung schon längere Zeit zurücklag. Die 
Phosphor säu reve r so rgung des Be t r i ebes erfuhr auch dadurch eine 
Verbesse rung , dass dem Stal lmist - vor der Beförderung auf die 
Düngerstätte = etwa 200 g Hyperphosphat je GVE und Tag beigefügt 
wurden. 
Ab dem Herbs t 1962 erfuhr die Grünlanddüngung eine wesentl iche 
Umstellung, weil der B e s i t z e r zur Schwemmentmistung und damit 
zur Gärgüllewirtschaft übergangen i s t . 
Nutzung: 
Die gesamte Mähweidefläche is t in 21 Koppeln à 60 - 70 a r e in-
geteil t und a ls Weidefläche im wesentl ichen den Kühen und Kälbern 
vorbehal ten . Auf diesen Flächen wird durchschni t t l ich 5 mal jähr l ich 
geweidet und 2 mal jähr l ich gemähtl Die Nutzungsfrequenz is t somit 
etwa doppelt so hoch wie jene von durchschnittlich geführten Grünland-
be t r i eben . 
Die Verwei ldauer der Kühe auf den Koppeln bet rägt 2-4 Tage . 
Wenn das F u t t e r wieder weidereif is t erfolgt die zweite Bes tossung . 
Die Kühe werden 2 ma l t äg l i ch auf die Weide getr ieben, und zwar 
morgens und abends für je lj bis 2jr Stunden. Da diese F r i s t sehr kurz 
b e m e s s e n i s t , erfolgt eine Heubeifütterung im Stall . 
Das Jungvieh wird im Sommer aussch l i e ss l i ch auf den Hutweiden 
e r n ä h r t . (Weidewechsel auf zwei räumlich getrennten F lächen) . F ü r die 
ä l t e ren T i e r e steht a u s s e r d e m eine Servitutsweide zur Verfügung. Sie 
wird von 7 Stück etwa 7 Wochen lang benützt . 
Pflege der G r a s n a r b e : 
Abschleppen der Koppeln im Früh jah r und Vers t r e i chen der Fladen 
nach j ede r Weidenutzungsperiode, das i s t nach 2 (-3) Bes tossungen 
vor dem Hochwachsenlassen der Bestände zur Mahd. 
Fut terwerbung und Konserv ierung: 
' B i s 1961 erfolgte eine kombinier te Silofutter- und Heugewinnung 
im üblichen A u s m a s s e . E s standen dazu 126 m Siloraum (2 Beton-
Hochsilos mit Be tonpressdeckse l ) und eine Heubelüftungsanlage zur 
Verfügung. Im Jah re 1962 wurde ein Alkosi l -Hochsi lo mit e inem Fassungs-
r äum von 200 m zusätzl ich e r r i c h t e t . 
C. Leis tungszahlen für Heimgutmähweide 
Viehbesa tz /ha red . Hauptfutterfläche: 2, 47 GVE 
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Red. Hauptfutterflächenbedarf je GVE: 40, 5 a r 
Milchleistung je Kuh: 5000 1 = ca . 4200/GVE 
Milchleistung je ha Kuhfutterfläche: ca. 10.400 1 
Stärkew r t e r t r a g je ha: ca . 530: KStE 
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14. F o t o ' s . 
1. Bundesversuchsans ta l t für Alpenländische Landwirtschaft 
"Gumpenstein" te Irdning, Oostenr i jk . 
2 waarbi j een p roef te r re in van 20 ha (biz. 2). 
3 en 4. spoelontmesting in de stal van het bedrijf L. Hoflechner te 
Gröbming. 
5. de mestafvoergoot naa r de dr ie ach te r e lkaar gelegen m e s t k e l d e r s 
op het bedrijf van L, Hoflechner. In de goot zijn afs lui tbare openingen 
u i tgespaard waardoor de mes t in de ke lders kan val len. 
6 op de kleine bedri jven gebruikt men de goedkopere mobiele 
menge r s (blz. 4). 
Aan de t r e k k e r een cent rif ugaalpomp met twee veldleidingen voor 
het verspui ten van dunne m e s t . 
7. het Gulle-proefveld te Gössl met veel bereklauw. 
8 het g ras land op de bedri jven is mees t a l kruidenr i jk . . . . . (blz. 8). 
9 paardebloem t reed t van de kruiden het me e s t op de voor -
grond (blz. 8). 
10 ook buiten het proefveld te Gössl was de g r a sma t echter vol 
bereklauw, hoewel de proefveldhouder zelf n i m m e r Gulle g e -
bruikte (blz. 9)-
11 maaifrequentieproefveld op oud gras land (blz. 10) 
v . l . n . r . v ie r sneden voor silage + NPK, idem + PK en dr ie sneden 
voor hooiwinning + NPK. 
12 bemes t i ngs - en maaifre quentie (3-6 sneden) proefveld op oud 
gras land (blz. 10 en 11) 
de hoeveelheden stikstof v a r i e e r d e n van 90 tot 360 kg p e r ha . 
Opnamen gemaakt door i r . H.W. Debets . 
„J ,^0^~ 
ft x'" vi" :' 
•r^haÈsë^^&as:*-^ * • » t ^ *»= i t . 
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